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RÉSUMÉS
Dans  cet  essai  théorique,  l’auteur  recense  tous  les  éléments  de  la  culture  et  la  civilisation
matérielle apportées par les peuplades germaniques dans les Balkans.
In this essay, the author identifies the cultural and material elements brought by the Germanic
tribes in the Balkans.
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